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Abstrakt: Intermetalické sloučeniny na bázi vzácných zemin a uranu nab́ızej́ı ne-
spočet zaj́ımavých fyzikálńıch vlastnost́ı kv̊uli r̊uznorodému chováńı f -elektron̊u
a interakćı kterým tyto elektrony jsou vystaveny. V této práci jsme se zabývali
širokou škálou studíı základńıch stav̊u CePd2X 3 (X=Zn, Ga) a (Ce,U)nT In3n+2
(T=Rh, Ir) sloučenin. Monokrystaly CePd2Zn3 a CePd2Ga3 byly připraveny
poprvé pomoćı Bridgmanovi metody. CePd2Ga3 se uspořádává feromagneticky
pod teplotou T C = 6,7 K a vykazuje silnou magnetokrystalickou anizotropii. Ve
sloučenině CePd2Zn3 byl odhalen antiferomagnetický fázový přechod pod teplo-
tou T N = 1,9 K.
Výsledky magnetizačńıch měřeńı na Ce2IrIn8 odhalily efektivńı magnetický mo-
ment µeff = 2, 45µB/Ce3+ a paramagnetickou Curieovu teplotu θP = −31 K.
Rozklad Hallova odporu ρxy(B) do komponent NHE a AHE odhalil dominanci
anomálńıho př́ıspěvku v teplotńım oboru od 60 K do 100 K. Ce2RhIn8 byl stu-
dován pomoćı úhlové a polńı závislosti měrného tepla a magnetizace. Výsledný
fázový diagram ukazuje př́ıtomnost rozvinut́ı a separace souměrné antiferomag-
netické fáze od ńızkoteplotńıho fáze T M.
Neutronová difrakce na monokrystalech sloučenin URhIn5 and U2RhIn8 odhalila








2 , 0). Uspořádané mag-
netické momenty ve směru osy c v tetragonálńı struktuře, dosahuj́ı 1,65 µB/U
pro URhIn5 a 1,7 µB/U pro U2RhIn8. Výsledky dHvA experimentu na URhIn5
odhalily dvě vyznačné frekvence Fβ = 0, 3 kT a Fα = 1, 1 kT. Naměřené hodnoty
cyklotronových hmotnost́ı byly v rozsahu 1,9 me až 4,3 me.
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